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НЕВІДОМИЙ ФРАГМЕНТ
РЕВІЗІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛКУ 1732 РОКУ
Полкові реєстри, чи компути, становлять надзвичайно цінне статистичне
джерело для вивчення персонального складу та генеалогії козацької старшини. Їх
матеріали збереглися лише частково. Як зазначає В. Кривошея, на сьогодні йому
вдалося виявити 76 полкових реєстрів за 1711–1764 роки1 . Найдавнішими поміж
них є ревізії Миргородського (1711, 1719 рр.) та Полтавського (1718, 1721 рр.)
полків. Чернігівський належить до групи полків, ревізії яких (поряд з
Полтавським, Миргородським, Переяславським, Гадяцьким) збереглися
найповніше. 10 ревізій Чернігівського полку охоплюють період з 1732 по 1755
роки2 .
Зауважимо, що до цього переліку варто б додати ревізії посполитих
Чернігівського полку 1713, 1723 (не збереглася3 ) та 1729 рр. В. Кривошея
пропускає їх з огляду на відсутність реєстру козацького стану, хоча вони містять
надзвичайно важливі відомості про володіння козацької старшини.
Першою за часом ревізією, яка охопила одночасно козацьке і селянське
населення, є ревізія 1732 року4 . Вона проведена за традиційною схемою: окремі
реєстри козаків і посполитих, структуровані по сотнях, а ті в свою чергу  по
населених пунктах. Опис козаків укладено з розподілом на можних, ґрунтових,
малогрунтових, «нищих и весьма убогих», піших, «служить не могущих» та
підсусідків. Посполиті описані за категоріями: можні, грунтові, малогрунтові,
«нищие», підсусідки. Як і в більшості наступних ревізій, вказані лише імена та
прізвища осіб, без зазначення по батькові та віку.
Кожна наступна ревізія ставала все інформативнішою: додавалась інформація
про підсусідків та майстрових людей, з 1739 року відомі реєстри житлових,
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приїжджих та шинкових дворів козацької старшини, попівські двори, школи та
шпиталі. Інформація про останні надзвичайно важлива в контексті дослідження
історії початкової освіти та з огляду на обмеженість і епізодичність наявних
матеріалів. У тій же таки ревізії 1739 року інформація про школи та шпиталі
подана лише по полковій сотні5  і тільки з наступного року почала охоплювати всі
або більшість сотень Чернігівського полку. Отож Б. Біляшівському, який
досліджував парафіяльні школи Гетьманщини у ХVІІІ ст., для реставрації картини
в 1730х роках довелося спиратися на реєстри 1740 та 1741 рр.6
На думку відомого дослідника компутів та ревізій Пилипа Клименка,
парафіяльні школи вперше занесені в ревізії в 1723 р. (Конотопська сотня
Ніжинського полку), а системні відомості про них з’являються тільки з 1735 року.7
Проте Б. Біляшівському вдалося довести, що насправді школи почали регулярно
описувати ще з 1732 р. (Ніжинський та Переяславський полки)8 .  В ревізії
Чернігівського полку подібні відомості були відсутні.
Однак нещодавно нами виявлено заключну частину ревізії Чернігівського
полку 1732 року. Фрагмент міститься у складі фонду Чернігівської полкової
канцелярії під назвою «Ведомости о количестве дворов в каждом селении
Черниговского полка, с указанием кому они принадлежат»9 . Оскільки документ
не має логічного початку і не містить жодних дат, то в описі зазначений без дати.
Він складається з двох частин. На перших сторінках вміщено посотенний перелік
старшинських підсусідків. Але з 15 аркуша починається новий розділ. Він не має
заголовка, і тільки в трьох сотнях – Любецькій, Вибельській та Слабинській –
вказано назву: «Реестр приездных владелческих старшинских и бунчукового
товариства дворов, також поповских, дяковских, поламарских, шинковых, школ,
шпиталев и футоров»10 . За прізвищами та посадами зазначених в документі осіб,
його датування обмежується 1731–1733 роками. Проте за почерком, кольором
чорнил,  характером ведення записів та змістом документа можна впевнено
ідентифікувати його як продовження ревізії 1732 року, яка, таким чином, набуває
повного і завершеного вигляду.
Отже, маємо найдавніший реєстр дворів, шинків, шкіл та шпиталів
Чернігівського полку, який, з одного боку, підтвердив цілеспрямованість ведення
подібних записів ще з 1732 року, а з іншого, суттєво розширив хронологічні рамки
існування таких специфічних установ, як школи і шпиталі, та зайвий раз засвідчив
системність їх функціонування та розвитку11 . Це дає змогу відзначати нинішнього
року 275річчя першої згадки про освітні та медичні установи у більшості міст та
сіл, розташованих на території полку.
Саме цей розділ ревізії ми підготували для друку.
Текст документа12  подається мовою оригіналу, згідно з нормами сучасного
російського правопису, із збереженням усіх фонетичних та стилістичних особливостей
оригіналу. Археографічне опрацювання здійснене на підставі правил передачі тексту
кириличних документів ХVІ – ХVІІІ ст. науковопопулярним методом. Слова із
сумнівним прочитанням позначені – (?), слова, що не прочитуються, – [...].
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Øèíê ìîíàñòèðÿ Åëåöêîãî ×åðíèãîâñêîãî
Øèíê äðóãèé ìîíàñòèðÿ Åëåöêîãî ×åðíèãîâñêîãî
Øèíê ìîíàñòèðÿ Òðîåöêîãî ×åðíèãîâñêîãî
Èòîãî 4
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Äâîðè øèíêîâûå ìåùàíñêèå
Øèíê ïèñàðÿ ìåñêîãî Ñòåôàíà Ðîãîâñêîãî
Øèíê Ñòåïàíà Ãðèáà
Äðóãèé øèíê Ñòåïàíà Ãðèáà
Øèíê Ëåâîíà ïîëàìàðÿ
Øèíê Ãðèãîðèÿ Åíêè
Øèíê Àíòîíà Ëàäîíêè
Øèíê Èâàíà Ëîïàòè (// ë. 17)
Øèíê Ñòåôàíà Ðîãîâñêîãî
Øèíê Ôåäîðà Áàðíàäèìà
Øèíê Îìåëÿíà Ìàëàøåíêà
Øèíê Êóçìè Êîìàðîâñêîãî
Èòîãî 11
Äâîðè øèíêîâûå öåõîâñêèå
Øèíê öåõó êðàâåöêîãî
Øèíê öåõó ðåçíèöêîãî
Øèíê öåõó øåâñêîãî
Øèíê öåõó êàëà÷íèöêîãî
Èòîãî 4
Øêîëè
Øêîëà Ïîêðîâñêàÿ
Øêîëà Ñïàñêàÿ
Øêîëà Âîñêðåñåíñêàÿ
Øêîëà Íèêîëñêàÿ
Øêîëà Âîçäâèæåíñêàÿ
Øêîëà Åêàòåðèíñêàÿ
Øêîëà Áîãîÿâëåíñêàÿ
Øêîëà Ñòðèòåíñêàÿ
Èòîãî 8
Øïèòàëè
Øïèòàë Ïîêðîâñêèé
Øïèòàë Ñòðèæåíñêèé
Øïèòàë Íèêîëñêèé
Øïèòàë Âîñêðåñåíñêèé
Øïèòàë Åêàòåðèíñêèé
Èòîãî 6 (// ë. 17 çâ.)
Õóòîðè ïðè êîòîðèõ íàåìíèå ëþäå æèâóò
Õóòîð Àëåêñåÿ Ãóáàðåâñêîãî
Õóòîð Ñåìåíà Êîòëÿðà
Õóòîð Ôåäîðà Áàçèëåâè÷à
Õóòîð Âàñèëèÿ Ìåäóøåâè÷à
Õóòîð ìîíàñòèðÿ Åëåöêîãî ×åðíèãîâñêîãî
Õóòîð Ãðèãîðèÿ Åíêè
Õóòîð ìîíàñòèðÿ Åëåöêîãî ×åðíèãîâñêîãî
Õóòîð Ìîéñåÿ Äìèòðîâè÷à
Õóòîð ìîíàñòèðÿ Åëåöêîãî ×åðíèãîâñêîãî
Èòîãî 9
ÑÎÒÍÈ ÏÎËÊÎÂÎÉ
ÄÅÐÅÂÍß ÊÎÒÈ
Õóòîð ñîòíèêà ñëàáèíñêîãî Ñåìåíà Ìèõàéëîâè÷à
Õóòîð Èâàíà Êëèìîâè÷à
Õóòîð Äàâèäà Çàáàðîâñêîãî
Èòîãî 3
ÑÅËÎ ÌÀÑÀÍÈ
Äîìè ïðèåçäíèå âëàäåë÷åñêèå
Äâîð ñîòíèêà ãîðîäíèöêîãî Ôåäîðà Ìîëÿâêè
Äâîð Ãðèãîðèÿ Ïåòðîâè÷à
Äâîð Èâàíà Òîâñòîëåñà
Äâîð Èâàíà Áóëàâêè
Èòîãî 4
Äîìè ïîïîâñêèå
Äîì îòöà Êàðïà Êîëîäêåâè÷à
Èòîãî 1
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Øêîëà 1
Õóòîðè ïðè êîòîðèõ íàåìíèå æèâóò ëþäè
Õóòîð ìîíàñòèðÿ äåâè÷åãî ×åðíèãîâñêîãî
Õóòîð Àíàñòàñèè Êðàâ÷èõè (// ë. 18)
Õóòîð Ãðèãîðèÿ Åíêè
Õóòîð Ïàâëà Ïîøêîâñêîãî
Èòîãî 5
ÑÅËÎ ÏÎËÓÁÎÒÊÈ
Äâîðè ïðèåçäíèå âëàäåë÷åñêèå
Äâîð ßêîâà Ïîëóáîòêà
Äâîð ñîòíèêà Ëþáåöêîãî Èâàíà Ñàâè÷à
Èòîãî 2
Äîìè ïîïîâñêèå
Äîì îòöà Èâàíà Ãèëåöêîãî
Èòîãî 1
Øêîëà 1
ÄÅÐÅÂÍß ÏÅÂÖÛ
 Õóòîð îòöà Ñèìåîíà Ñàâè÷à ïîïà Áîãîÿâëåíñêîãî
ÍÀ ÅËÎ×ÙÈÍÅ(?)
Õóòîð Ñåìåíà Ëèçîãóáà
Èòîãî 1
ÑÅËÎ ÊÎË×ÅÂÊÀ
Äîì îòöà Êàðïà Øåâ÷åíêà
Èòîãî 1
Äâîð äÿêà Èâàíà Ïîïîâè÷à
Èòîãî 1
Äâîð ïîëàìàðÿ Ïàâëà Êîâàëåíêà
Èòîãî 1
Õóòîð Ôåäîðà Ïîïîâè÷à 1
ÄÅÐÅÂÍß ËÓÊÀØÎÂÊÀ
Õóòîð Âàñèëÿ Òðîõèìîâè÷à 1
ÑÅËÎ ÊÐÀÑÍÎÅ
Äîì îòöà Àôàíàñèÿ Ñóùîâñêîãî 1 (// ë. 18 çâ.)
Äâîð äÿêà Àíòèïà Ñëåñàðÿ(?) 1
Äâîð ïîëàìàðà Ãðèöêà Îñïè 1
ÑÅËÎ ßÍÎÂÊÀ
Äîì îòöà Äåìÿíà Çêãóðñêîãî 1
Äîì ïîïàäå Íàñòàñèè 1
Äîì ïîëàìàðå Ãàâðèëà Òêà÷à 1
Øêîëà 1
Äâîð øèíêîâûé Àíäðåÿ Áîðêîâñêîãî 1
Õóòîð ìîíàñòèðÿ Òðîåöêîãî 1
Èòîãî â ñîòíå Ïîëêîâîé
Äâîðîâ ïðèåçäíèõ – 47
Öå[ð]êîâíèõ – 4
Ïîïîâñêèõ – 28
Äÿêîâñêèõ – 3
Ïîëàìàðñêèõ – 3
Øèíêîâûõ – 35
Øêîë – 11
Øïèòàëåâ – 6
Õóòîðîâ – 22 (// ë. 19)
ÑÎÒÍß ÐÎÉÑÊÀß
Â ÑÅËÅ ÐÎÈÙÀÕ
Äâîðè ïðèåçäíèå
Äâîð çíà÷êîâîãî Ïàâëà Êðàñîâñêîãî 1
Äîì ïîïà îòöà Àíäðåÿ Òèòîâè÷à 1
Äîì äÿêîâñêèé 1
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Äâîðè øèíêîâèå
Äâîð øèíêîâèé Ìîéñåÿ Äìèòðîâè÷à 1
Äâîð øèíêîâèé çíà÷êîâîãî Ïàâëà Êðàñîâñêîãî 1
Èòîãî 2
Øêîëà 1
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÑËÎÁÎÄÅ ÐÎÉÑÊÎÉ
Äâîð ïðèåçäíèé áóí÷óêîâîãî Ìîéñåÿ Äìèòðîâè÷à 1
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÎÑÍßÊÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé Èîñèôà Ðàøåâñêîãî 1
Øèíê áóí÷óêîâîãî Èîñèôà Ðàøåâñêîãî 1
Â ÑÅËÅ ÑÈÁÅÐÅÆÈ
Äâîð ïðèåçäíèé Ìàðèè Òîìàðèíîé óäîâñòâóþùîé 1
Äîì ïîïà Âàñèëèÿ Êóçìèíà 1
Äîì äÿêîâñêèé 1
Äîì ïàëàìàðñêèé 1
Øèíê ïîïà Âàñèëèÿ Êóçìèíà 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÐÅÏÊÀÕ
Äâîð ïîëêîâíèêà ×åðíèãîâñêîãî ïðèåçäíèé
Äâîð çíà÷êîâîãî Ãðèãîðèÿ Ïåòðåíêà ïðèåçäíèé
Èòîãî 2
Äîì ïîïà Èâàíà Ñòàõîâñêîãî 1 (// ë. 19 çâ.)
Äâîðè øèíêîâèå
Øèíê ïîëêîâíèêà ×åðíèãîâñêîãî
Øèíê ñîòíèêà ðîéñêîãî ßêîâà Áàêóðèíñêîãî
Øèíê çíà÷êîâîãî Èîñèôà Áàêóðèíñêîãî
Èòîãî 3
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÄÀÍÈ×ÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé Ìàðèè Òðèçíè÷åâîé 1
Â ÑÅËÅ ßÐÈËÎÂÈ×ÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé ìîíàñòèðÿ Òðîåöêîãî ×åðíèã: 1
Äîìîâ ïîïîâñêèõ 2
Øèíê ìîíàñòèðÿ Òðîåöêîãî ×åðíèãîâñêîãî 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÕÀËßÂÈÍÅ
Äîì ïîïà îòöà Ïåòðà 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øèíê ïîëêîâíè÷èé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÏÅÒÐÓØÈÍÅ
Äîì ïîïà Ñàâè 1
Äîì âèêàðèÿ Âàñèëèÿ 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÇÂÈÍÈ×ÅÂÅ
Äîì ïîïà Êèðèëè 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1 (// ë. 20)
Â ÑÅËÅ ÂÅËÈÊÎÉ ÂÅÑÅ
Äîì ïîïà Èîâà 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øèíê çíà÷êîâîãî Èâàíà ßíóøêåâè÷à 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
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Â ÑÅËÅ ÖÅÐÊÎÂÈÙÀÕ
Äîì ïîïà Ñòåôàíà Îïàöêîãî 1
Øêîëà 1
Â ÑÅËÅ ÁÓßÍÊÀÕ
Äîì ïîïà Âàñèëèÿ 1
Äîì Ìàêñèìà ïîëàìàðÿ 1
Øêîëà 1
Â ÑÅËÅ ÃÎËÓÁÈ×ÀÕ
Äîì ïîïà Äèìèòðèÿ Ãîëåöêîãî(?) 1
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÃÐÈÁÎÂÅ
Øèíê ñîòíèêà ðîéñêîãî ßêîâà Áàêóðèíñêîãî 1
Õóòîðè ïðè êîòîðèõ íàåìíèå æèâóò ëþäå
Õóòîð ñîòíèêà ðîéñêîãî ßêîâà Áàêóðèíñêîãî íà Âèðó 1
Õóòîð çíà÷êîâîãî Ñåìåíà Êðàñîâñêîãî íà Ãëèíÿíöå
Õóòîð õîðóæîãî ðîéñêîãî Ñåìåíà Øèõóöêîãî íà ×ìèëîâöå
Õóòîð Ïàâëà Íàóìîâà íà Øåíîé(?)
Èòîãî 4
Èòîãî â ñîòíå Ðîéñêîé
Äâîðîâ ïðèåçäíèõ âëàäåë÷åñêèõ – 8
Ïîïîâñêèõ – 14
Äÿêîâñêèõ – 8
Ïîëàìàðñêèõ – 6
Øèíêîâèõ – 11
Øïèòàëåâ – 11
Õóòîðîâ – 4
Øêîë – 10 (// ë. 20 çâ.)
ÑÎÒÍß ÃÎÐÎÄÍÈÖÊÀß
Â ÌÅÑÒÅ×ÊÓ ÃÎÐÎÄÍÅ
Äîìè ïðèåçäíèå âëàäåë÷åñêèå
Äîì ïîëêîâíèêà ×åðíèãîâñêîãî 1
Äîìè ïîïîâñêèå
Äîì ïîïà Èâàíà Õîäîðîâñêîãî
Äîì ïîïà Âàñèëèÿ Àáàêóìîâà
Äîì ïîïàäå Õâåäîðèõè
Äî ïîïà õîòèâëÿíñêîãî Èëèè
Èòîãî 5
Äâîðè øèíêîâûå ðàçíèõ âëàäåëöîâ
Øèíê ïîëêîâíèêà ×åðíèãîâñêîãî
Øèíê ßêîâà Ïîëóáîòêà
Øèíê Äåìÿíà Áóòîâè÷à
Øèíê Ñàìîéëè Õîëîäîâè÷à
Øèíêîâ êîçàêà Êîðíåÿ Äóáîâè÷à äâà
Øèíê Èâàíà Äîìîíòîâè÷à
Øèíêîâ êîçàêà Òèòà Åâäîêèìåíêà äâà
Øèíê êîçàêà Ëàâîð÷åíêà
Øèíê óäîâñòâóþùîé Ñòàõîâè÷åâîé
Èòîãî 12
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÁÓÐÎÂÖÅ
Äâîð ïðèåçäíèé Ñåìåíà Ëèçîãóáà
Äîì ïîïà Ïàâëà Íîñîâè÷à(?)
Øèíê Ñåìåíà Ëèçîãóáà
Øêîëà 1 (// ë. 21)
Â ÑÅËÅ ÂÈÕÂÎÑÒÎÂÅ
Äîì îòöà íàìåñòíèêà Ïåòðà Ëåñíåöêîãî(?) 1
Øèíê Ñåìåíà Ëèçîãóáà 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÈÂÀØÊÎÂÊÅ
Äâîð ïðèåçäíèé ìîíàñòèðÿ Ëþáåöêîãî 1
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Äîì ïîïà Ãðèãîðèÿ 1
Äîì ïîïà Èîñèôà Ðåøåòíèêà(?)
Øèíê Ñåìåíà Ëèçîãóáà 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÁÓÐÎÂÖÅ
Äâîð ïðèåçäíèé óäîâñòâóþùîé ×åðíèøîâîé 1
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê ×åðíèøîâîé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÆÀÁÈ×ÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé Ïåòðîâîé Âîéöåõîâè÷åâîé 1
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÌÎÙÎÍÖÅ
Äâîð ïðèåçäíèé ìîíàñòèðÿ Åëåöêîãî ×åðíèãîâñêîãî 1
Äîì ïîïà îòöà Èâàíà 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ËÅÌÅØÎÂÖÅ
Äâîð ïðèåçäíèé ìîíàñòèðÿ Åëåöêîãî ×åðíèãîâñêîãî 1
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê òîãî æ ìîíàñòèðÿ 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1 (// ë. 21 çâ.)
Â ÕÓÒÎÐÅ ÇÀÌÈÑÊÎÌ
Äâîð ïðèåçäíèé Ñòåôàíîâîé Òàðíàâñêîé 1
Â ÑËÎÁÎÄÅ ÑÌß×È
Äâîð ïðèåçäíèé Ñòåôàíà Áóòîâè÷à 1
Â ÑÅËÅ ÑÌÈ×ÈÍÅ
Äâîð ïðèåçäíèé Ïåòðîâîé Áóëàâêèíîé 1
Äîì îòöà Èâàíà Çíîéêè 1
Øèíê Àíäðåÿ Áîðêîâñêîãî 1
Øèíê Ïåòðîâîé Áóëàâêèíîé 1
Øèíê Ïàâëà ×åðåâà÷è àòàìàíà 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÕÎÐÎÁÐÈ×ÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé Ñàìîéëè Õîëîäîâè÷à 1
Øèíê òîãî æ Õîëîäîâè÷à 1
Â ÑÅËÅ ÊÓËÈÊÎÂÖÅ
Äîì îòöà Ñòåôàíà Íîñîâè÷à(?) 1
Øèíê ïàíà îáîçíîãî åíåðàëíîãî ßêîâà Ëèçîãóáà 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÒÓÏÈ×ÅÂÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê áóí÷óêîâîãî Àíäðåÿ Áîðêîâñêîãî 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ËÈÑÒÂÅÍÅ
Äîìîâ ïîïîâñêèõ 2
Øèíêîâ Àíäðåÿ Áîðêîâñêîãî 2
Øêîë 2
Øïèòàëåâ 2 (// ë. 22)
Â ÑÅËÅ ÄÓÁÐÎÂÍÎÌ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíêè
Øèíê Ïåòðà Âîéöåõîâè÷à 1
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Øèíêîâ Âàñèëèÿ Âîéöåõîâè÷à 2
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÕÐÈÏÎÂÖÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øêîëà 1
Â ÑÅËÅ ÑÅÍÊÎÂÖÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Äîì äÿêîâñêèé 1
Â ÑÅËÅ ÑÎËÎÍÎÂÖÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÀÍÄÐÅÅÂÖÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê Àíäðåÿ Ñòàõîâè÷à 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÕÎÒÈÂËÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Äîì äÿêîâñêèé 1
Â ÑÅËÅ ÂÀÃÀÍÈ×ÀÕ
Äîìîâ ïîïîâñêèõ 2
Øèíê áóí÷óêîâîãî Ñåìåíà Ëèçîãóáà 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1 (// ë. 22 çâ.)
Â ÑÅËÅ ÄÐÎÇÄÎÂÈÖÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê Ñåìåíà Ëèçîãóáà 1
Øêîëà 1
Â ÑÅËÅ ÂËÀÄÈÌÅÐÖÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê áóí÷óêîâîãî Ñåìåíà Ëèçîãóáà 1
Øêîëà 1
Â ÑÅËÅ ËÎÂÈÍÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øêîëà 1
Â ÑÅËÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÖÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øêîëà 1
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÏÅÊÀÐÎÂÖÅ
Øèíê áóí÷óêîâîãî Ñåìåíà Ëèçîãóáà 1
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÏÅÐÅÏÈÑÅ
Øèíê áóí÷óêîâîãî Àíäðåÿ Ñòàõîâè÷à 1
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÊÓÑÅßÕ(?)
Øèíê áóí÷óêîâîãî Ãðèãîðèÿ Ñòàõîâè÷à 1
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÈËÌÎÂÊÈ
Øèíê áóí÷óêîâîãî Ñåìåíà Ëèçîãóáà 1
Èòîãî â ñîòíå Ãîðîäíèöêîé
Äâîðîâ ïðèåçäíèõ – 11
Ïîïîâñêèõ – 29
Øèíêîâ – 34
Äÿêîâñêèõ – 2
Øêîë – 22
Øïèòàëåâ – 16 (// ë. 23)
ÑÎÒÍß ÁÅÐÅÇÈÍÑÊÀß
Â ÃÎÐÎÄÅ ÁÅÐÅÇÍÎÌ
Äâîðè ïðèåçäíèå ðàçíèõ âëàäåëöîâ
Äâîð áóí÷óêîâîãî Ìèõàéëà Ñêîðîïàäñêîãî
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Äâîð áóí÷óêîâîãî Èâàíà Ìîêðèåâè÷à
Äâîð áóí÷óêîâîãî Èâàíà Ìîêðèåâè÷à
Äâîð áóí÷óêîâîãî Èâàíà Ñêîðîïàäñêîãî
Äâîð áóí÷óêîâîãî Ìèõàéëà Ñêîðîïàäñêîãî
Äâîð ñîòíèêà ñòîëèíñêîãî Èâàíà Áîáèðà
Äâîð çíà÷êîâîãî Èâàíà Êíÿæíèöêîãî
Äâîð óäîâñòâóþùîé Àíòîíîâè÷êè
Äâîð ìîíàñòèðÿ Äîìíèöêîãî
Äâîð ìîíàñòèðÿ äåâè÷îãî ×åðíèãîâñêîãî
Äâîð ñòàðîñòè Ñêîðîïàäñêèõ Èâàíà Øïèëêè
Èòîãî 12
Äîìè ïîïîâñêèå
Äîì íàìåñòíèêà îòöà Âàñèëèÿ Ñîêóðñêîãî(?)
Äîì îòöà Àíäðåÿ Âîçíåñåíñêîãî
Äîì îòöà Àíäðåÿ Áëàãîâèùåíñêîãî
Äîì îòöà Âàñèëèÿ Ñå÷åâèöû
Äîì îòöà Èîñèôà Óñïåíñêîãî
Äîì îòöà Ìàòôåÿ Óñïåíñêîãî
Äîì îòöà Ôåîäîðà Ñîêîëîâñêîãî
Äîì îòöà Ìèõàéëà Ñòðàõîâñêîãî
Äîì îòöà Èâàíà äèÿêîíà Ïîêðîâñêîãî
Äîì îòöà Ïàâëà Óñïåíñêîãî
Äîì îòöà Àôàíàñèÿ äèÿêîíà
Äîì îòöà Èîñèôà Áëàãîâåùåíñêîãî
Äîì îòöà Èîñèôà Ñîêîëîâñêîãî
Äîì Åëåíè ïîïàäå Óñïåíñêîé
Äîì îòöà Ìàòâåÿ Ïåòðîïàâëîâñêîãî (// ë. 23 çâ.)
Äîì îòöà Ôèëèìîíà
Äîì äðóãîé îòöà íàìåñòíèêà Áåðåçèíñêîãî
Èòîãî 17
Äâîðè øèíêîâûå ðàçíèõ âëàäåëöîâ
Øèíê Àíòîíîâè÷åâ
Øèíê Àðòåìà Ìèõíåíêî
Øèíê õîðóæîãî Áåðåçèíñêîãî
Øèíê Èâàíà ×óìàêà(?)
Øèíê Ðå÷èöêîãî
Øèíê Èâàíèõè
Øèíê àñàóëè ñîòåííîãî
Øèíê êîçà÷èé ñîòåííèé
Èòîãî 8
Ìåùàíñêèõ øèíêîâûõ äâîðîâ
Øèíê Èâàíà Ìîðîçà
Øèíê Èâàíà Ñîëÿíèêà
Øèíê Èâàíà Ìîðîçà
Øèíê Åâõèìà Êàðàíäè
Øèíê Ìàêñèìà Àíäðåøêà(?)
Øèíê ßêîâà Êîòèêà(?)
Øèíêîâ ×óìàêîâèõ äâà
Øèíê Êîíäðàòà Êîðåíêà(?)
Øèíê Èâàíà Ìîðîçà
Øèíê Èâàíà Ìîðîçà
Öåõîâèõ äâîðîâ øèíêîâûõ 5
Èòîãî 15
Øêîëè
Øêîëà Ïîêðîâñêàÿ
Øêîëà Óñïåíñêàÿ
Øêîëà Áîãîÿâëåíñêàÿ
Øêîëà Âîçíåñåíñêàÿ
Øêîëà Ïåòðîïàâëîâñêàÿ
Èòîãî 5
Äîì äÿêà Ïîêðîâñêîãî 1 (// ë. 24)
Äîìè ïàëàìàðñêèå
Äîì ïîëàìàðà Ãðèöêà Ñèêòåíêà(?) Âîçíåñåíñêîãî
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Äîì ïîëàìàðà Áëàãîâèùåíñêîãî Êîíäðàòà
Äîì ïîëàìàðà Ïåòðîïàâëîâñêîãî Ìèõàéëè Ïèëèïåíêà
Èòîãî 3
Øïèòàëå
Øïèòàë Ïîêðîâñêèé
Øïèòàë Áîãîÿâëåíñêèé
Øïèòàë Óñïåíñêèé
Øïèòàë Âîçíåñåíñêèé
Øïèòàë Ïåòðîïàâëîâñêèé
Èòîãî 5
Â ÑÅËÅ ËÎÊÍÈÑÒÎÌ
Äîìû ïðèåçäíûå âëàäåë÷åñêèå
Äîì áóí÷óêîâîãî Ìèõàéëè Ñêîðîïàäñêîãî
Äâîð ïðèåçäíèé ÷åðíå÷èé
Èòîãî 2
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê áóí÷óêîâîãî Ìèõàéëè Ñêîðîïàäñêîãî
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÃÎÐÎÄÈÙÈ
Äîì ïîïà Íèêîëñêîãî
Äîì ïîïà Ìèõàéëîâñêîãî
Èòîãî 2
Äâîðè øèíêîâûå
Øèíê îáîçíîãî åíåðàëíîãî ïàíà ßêîâà Ëèçîãóáà
Øèíê áóí÷óêîâîãî Àíäðåÿ Áîðêîâñêîãî
Øèíê ñîòíèêà áåðåçèíñêîãî
Øèíê Îñòåìà(?) Ìèõíåíêà
Øèíê ìîíàñòèðÿ Àíäðîíèöêîãî
Èòîãî 5 (// ë. 24 çâ.)
Äîì äÿêîâñêèé 1
Äîì Ñåìåíà ïîëàìàðà Íèêîëñêîãî
Äîì Òèìîõà ïîëàìàðà Ìèõàéëîâñêîãî
Èòîãî 2
Øêîëà Ìèõàëîâñêàÿ
Øêîëà Íèêîëñêàÿ
Èòîãî 2
Øïèòàëåâ 2
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÄÓÐÍßÕ
Øèíê ìîíàñòèðÿ Äîìíèöêîãî 1
Èòîãî â ñîòíå Áåðåçèíñêîé
Äâîðîâ ïðèåçäíèõ – 14
Äîìîâ ïîïîâñêèõ – 20
Øèíêîâ – 30
Äîìîâ äÿêîâñêèõ – 2
Ïîëàìàðñêèõ – 5
Øêîë – 8
Øïèòàëåâ – 8 (// ë. 25)
ÑÎÒÍß ÑÒÎËÈÍÑÊÀß
Â ÑÅËÅ ÑÒÎËÍÎÌ
Äâîðè ïðèåçäíèå
Äâîð ñîòíèêà ñòîëèíñêîãî Èâàíà Áîáèðà
Äâîð Ïàðàñêåâèè óäîâñòâóþùîé ñòîëèíñêîé ñîòíèöå
Èòîãî 2
Äîìè ïîïîâñêèå
Äîì ïîïà Ïîêðîâñêîãî
Äîì ïîïà Âîçäâèæåíñêîãî
Äîì îòöà Ãðèãîðèÿ äèÿêîíà
Äîì Óëèÿíû ïîïàäå óäîâñòâóþùîé
Èòîãî 4
Øèíêîâèå äâîðè
Øèíê ñîòíèêà ñòîëèíñêîãî Èâàíà Áîáèðà
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Øèíê ìîíàñòèðÿ Àíäðîíèöêîãî
Øèíê óäîâñòâóþùîé ñîòíè÷êè ñòîëèíñêîé
Èòîãî 3
Øêîëà Ïîêðîâñêàÿ
Øêîëà Âîçäâèæåíñêàÿ
Èòîãî 2
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÁËÈÑÒÎÂÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê óäîâñòâóþùîé ñîòíè÷êè ñòîëèíñêîé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÁÓÐÊÎÂÖÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê áóí÷óêîâîãî Àíäðåÿ Áîðêîâñêîãî 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1 (// ë. 25 çâ.)
Èòîãî â ñîòíè Ñòîëèíñêîé
Äâîðîâ ïðèåçäíèõ – 2
Ïîïîâñêèõ äîìîâ – 2
Øèíêîâèõ äâîðîâ – 5
Øêîë – 4
Øïèòàëåâ – 3 (// ë. 26)
ÑÎÒÍß ÌÅÍÑÊÀß
Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÅÍÅ
Äâîðè ïðèåçäíèå ðàçíèõ âëàäåëöîâ
Äâîð ñîòíèêà ìåíñêîãî Ñàõíîâñêîãî
Äâîð ïðèåçäíèé ìîíàñòèðÿ Ìàêñàêîâñêîãî
Äâîð ìîíàñòèðÿ Êàòåäðè ×åðíèãîâñêîé
Äâîð îòöà Ëþáàðñêîãî
Èòîãî 4
Äîìè ïîïîâñêèå
Äîì îòöà Èñèäîðà Êóçìèíñêîãî íàìåñòíèêà
Äîì îòöà Àíäðåÿ Ëåîíòèåâà
Äîì îòöà Àëåêñåÿ Âàñèëèåâà
Äîì îòöà Ïàâëà Ëþáàðñêîãî
Äîì îòöà Âàñèëèÿ Âàñèëèåâè÷à
Äîì äÿêîíèõè Åâãåíèè
Èòîãî 6
Øèíêîâûå äâîðè
Øèíê îáîçíîãî ïîëêîâîãî ×åðíèãîâñêîãî
Øèíê ñîòíèêà ìåíñêîãî
Øèíê Ïåòðà Ñàõíîâñêîãî
Øèíê Ãðèãîðèÿ Êóçìèíñêîãî
Øèíê Âàñèëÿ Ïàâëîâè÷à
Øèíê öåõó Øåâñêîãî
Øèíê îòöà íàìåñòíèêà ìåíñêîãî
Øèíê îòöà Ëþáàðñêîãî
Øèíê Âàñèëÿ Ïàâëîâè÷à
Øèíê öåõó êðàâåöêîãî
Øèíê Ñàõíîâñêîãî îáîçíîãî ïîëêîâîãî
Øèíê îòöà íàìåñòíèêà ìåíñêîãî
Øèíê öåõîâèé êîâàëñêèé (// ë. 26 çâ.)
Øèíê îòöà íàìåñòíèêà ìåíñêîãî
Øèíê áóí÷óêîâîãî Àíäðåÿ Ñòàõîâè÷à
Èòîãî 16
Äîìè ïîëàìàðñêèå
Äîì Ôåäîðà Ëèòâèíåíêà
Äîì Ôåäîðà ßêóáåíêà
Èòîãî 2
Øêîëè
Øêîëà Ïðå÷èñêàÿ
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Øêîëà Ìèõàëîâñêàÿ
Øêîëà Ïîêðîâñêàÿ
Èòîãî 3
Øïèòàëå
Øïèòàë Ïðå÷èñêèé
Øïèòàë Ìèõàëîâñêèé
Øïèòàë Ïîêðîâñêèé
Èòîãî 3
Â ÑÅËÅ ÆÈÃÎÂÖÅ(?)
Äâîð ïðèåçäíèé ÷åíöîâ Ìàêîøèíñêèõ 1
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê ñîòíèêà ìåíñêîãî Ñàõíîâñêîãî 1
Äîì äÿêîâñêèé 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÄÀÍÈËÎÂÖÅ
Äâîð ïðèåçäíèé ñîòíèêà áåðåçèíñêîãî 1
Äîì îòöà Õâåäîðà Ëàâðåíòåâà
Äîì Àëåêñåÿ Ïîïîâè÷à
Èòîãî 2 (// ë. 27)
Øèíêè
Øèíê ñîòíèêà ñòîëèíñêîãî Èâàíà Áîáèðà
Øèíê áóí÷óêîâîãî Ãíàòà Ëèñåíêà
Èòîãî 2
Äîì ïàëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÓØÍÅ
Äâîð ïðèåçäíèé àðõèåðåÿ ×åðíèãîâñêîãî 1
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê ÷åðíå÷èé 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÌÀÊÑÀÊÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé ÷åíöîâ Ìàêñàêîâñêèõ 1
Â ÑÅËÅ ÊÓÊÎÂÈ×ÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé àñàóëè åíåðàëíîãî ïàíà Ôåäîðà Ëèñåíêà 1
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê íàìåñíèêà ìåíñêîãî 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÌÀÊÎØÈÍÅ
Äâîð ïðèåçäíèé ÷åðíå÷èé 1
Äîìè ïîïîâñêèå
Äîì îòöà Èñèäîðà Õðèñòèíñêîãî
Äîì îòöà Êîíîíà ïîïà ÷åðíè÷îãî
Èòîãî 2
Äâîðè øèíêîâûå
Øèíêîâ îáîçíîãî ïîëêîâîãî 2
Øèíê ÷åðíå÷èé Ìàêîøèíñêèé 1 (// ë. 27 çâ.)
Øèíê öåðêîâíèé
Øèíê ÷åðíèö Ìàêîøèíñêèõ
Èòîãî 5
Äîì äÿêîâñêèé 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÄßÃÎÂÅ
Äâîð ïðèåçäíèé àñàóëè åíåðàëíîãî ïàíà Ëèñåíêà 1
Äîìè ïîïîâñêèå
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Äîì ïîïà îòöà Ðàéíîâêîãî
Äîì ïîïà îòöà Âàñèëèÿ Âàñèëèåâè÷à
Èòîãî 2
Øèíê ïàíà àñàóëè åíåðàëíîãî 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÎÑÌÀÊÀÕ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÁÀÁÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíêè
Øèíê àòàìàíñêèé
Øèíê Âåëåíòèåâ
Øèíê Ãðèöêà Ñèäîðåíêà
Øèíê Îëøàíñêîãî
Èòîãî 4
Äîì äÿêîâñêèé 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1 (// ë. 28)
Â ÑËÎÁÎÄÅ ÒÞÒÞÍÍÛÍÀ(?)
Äâîð ïðèåçäíèé ÷åíöîâ Ìàêîøèíñêèõ 1
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê ÷åðíå÷èé 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Â ÑÅËÅ ÄÎÌÀØËÈÍÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øêîëà 1
Â ÑÅËÅ ÂÅËÈ×ÊÎÂÖÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê îáîçíîãî ïîëêîâîãî 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Õóòîðè â êîòîðèõ íàåìíèõ ëþäå
Õóòîð êàòåäðè ×åðíèãîâñêîé
Õóòîð ÷åíöîâ Ìàêîøèíñêèõ
Õöóòîð óäîâñòâóþùîé ×åðíèøîâîé
Õóòîð êîçàêà Èë÷åíêà
Èòîãî 4
Èòîãî â ñîòíå Ìåíñêîé
Ïîïîâñêèõ äîìîâ – 20
Øèíêîâ – 31
Äîìîâ äÿêîâñêèõ – 2
Ïîëàìàðñêèõ – 9
Øêîë – 13
Øïèòàëåâ – 14
Õóòîðîâ – 4 (// ë. 28 çâ.)
ÑÎÒÍß ÑÈÍßÂÑÊÀß
Â ÌÅÑÒÅ×ÊÓ ÑÈÍßÂÖÅ
Äîìè ïîïîâñêèå
Äîì ïîïà Ïîêðîâñêîãî
Äîì ïîïà Òðîåöêîãî
Èòîãî 2
Äâîðè øèíêîâèå
Øèíê öåõîâèé
Øèíê ïîïà Ïîêðîâñêîãî
Øèíê õîðóæîãî ñîòåííîãî ñèíÿâñêîãî
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Øèíê ñîòíèêà ñèíÿâñêîãî Àíäðåÿ Ïîëÿíñêîãî(?)
Øèíê êîçàêà Êó÷èíîâñêîãî
Øèíê çíà÷êîâîãî òîâàðèøà
Èòîãî 6
Øêîëà Ïîêðîâñêàÿ
Øêîëà Òðîåöêàÿ
Èòîãî 2
Øïèòàë Òðîåöêèé
Øïèòàë Ïîêðîâñêèé
Èòîãî 2
Â ÑÅËÅ ÂÎËÎÑÊÎÂÖÀÕ
Äîì ïîïà îòöà Àíäðåÿ
Äîì ïîïà îòöà Ãðèãîðèÿ
Èòîãî 2
Øèíêè
Øèíê ïîëêîâíèêà ×åðíèãîâñêîãî
Øèíê áóí÷óêîâîãî Áîðêîâñêîãî
Øèíê çíà÷êîâîãî Êíÿæíèöêîãî
Èòîãî 3
Äîì äÿêîâñêèé 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1 (// ë. 29)
Â ÑÅËÅ ÍÈÇÊÎÂÖÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÍÎÑÎÂÈÕ ÌËÈÍÀÕ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Õóòîðè ïðè êîòîðèõ æèâóò íàåìíûå
Õóòîð çíà÷êîâîãî Èâàíà Êíÿæíèöêîãî
Õóòîð çíà÷êîâîãî Ôåäîðà Ïîñóäåâñêîãî
Èòîãî 2
Èòîãî â ñîòíå Ñèíÿâñêîé
Äîìîâ ïîïîâñêèõ – 6
Øèíêîâ – 9
Äîì äÿêîâñêèé – 1
Ïîëàìàðñêèé äîì – 1
Øêîë – 5
Øïèòàëåâ – 5
Õóòîðîâ – 2 (// ë. 29 çâ.)
ÑÎÒÍß ÑÎÑÍÈÖÊÀß
Â ÃÎÐÎÄÅ ÑÎÑÍÈÖÅ
Äâîðè ïðèåçäíèå ðàçíèõ ÷èíîâ
Äâîð ïðèåçäíèé ïàíåé Ëîìèêîâñêèõ
Äâîð ïðèåçäíèé áóí÷óêîâîãî Äîðîøåíêà
Äâîð áóí÷óêîâûõ Ñàâè÷îâ
Äâîð ñîòíèêà âîëèíñêîãî Êàðïà Ëåíåâè÷à
Äâîð ïðèåçäíûé ìîíñòèðÿ Ìàêñàêîâñêîãî
Äâîð ìîíàñòèðÿ Ìàêîøèíñêîãî
Äâîð õîðóæîãî ñîòíå âîëèíñêîé
Äâîð õîðóæîãî ñîòíå ñîñíèöêîé
Èòîãî 8
Äîìè ïîïîâñêèå
Äîì ïîïà Ïðå÷èñêîãî îòöà Ôåäîðà
Äîì ïîïà Òðîåöêîãî Ôîìè
Äîì ïîïà Çàãðåáåëñêîãî
Äîì ïîïà Âîñêðåñåíñêîãî
Äîì ïîïàäå óäîâè
Äîì öåðêâè Âîñêðåñåíñêîé
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Äîì ïîïà îòöà Åêèìà
Äîì ïîïà îòöà Õâåäîðà Êóäèíñêîãî
Äîì ïîïà îòöà Ñèìåîíà Ïîêðîâñêîãî
Äîì ïîïà Ôåäîðà Âîñêðåñåíñêîãî
Èòîãî 10
Äâîðè øèíêîâèå
Øèíê êíÿçÿ Øàõîâñêîãî
Øèíê öåðêâè Òðîåöêîé
Øèíê öåðêâè Ïðå÷èñêîé (// ë. 30)
Øèíê öåõó êðàâåöêîãî
Øèíê öåðêâè Âîçíåñåíñêîé
Øèíê öåðêâè Ïîêðîâñêîé
Øèíê öåõó øåâñêîãî
Øèíê öåõó òêàöêîãî
Øèíê âîéòà ñîñíèöêîãî
Øèíêîâ äâà ñîòíèê ñîñíèöêîãî
Øèíêîâ çíà÷êîâîãî Ñåðáèíîâè÷à(?) äâà
Øèíê áóí÷óêîâîãî Ñàâè÷à
Øèíê áóí÷óêîâîãî Âëàäèìåðà Ïîëóíåöêîãî
Øèíê ïàíè Ëàìèêîâñêîé
Øèíê ñîòíèêà è÷àíñêîãî Ñòîðîæåíêà(?)
Øèíê áóí÷óêîâîãî Âàñèëèÿ Äîðîøåíêà
Øèíê ðàòóøè ñîñíèöêîé
Øèíê ïîïà Ïðå÷åñêîãî
Øèíê çíà÷êîâîãî Áàøêåðöà(?)
Øèíê ïîïà Òðîåöêîãî
Øèíê Ðóâèìîâñêîãî ìîíàñòèðÿ
Øèíêîâ Îìåëÿíà Çîñèíÿíêà(?) äâà
Øèíê çíà÷êîâîãî Êðè÷åâñêîãî
Øèíê áóí÷óêîâîãî Ñåðãååíêà
Èòîãî 27
Äîìè ïîëàìàðñêèå
Äîì ïîëàìàðà Ïðè÷èñêîãî
Äîì ïîëàìàðà Òðîåöêîãî
Äîì ïîëàìàðà Ðîæäåñåíñêîãî
Èòîãî 3
Øêîëè
Øêîëà Ïðå÷èñêàÿ
Øêîëà Òðîåöêàÿ
Øêîëà Âîçäâèæåíñêàÿ
Øêîëà Âîçíåñåíñêàÿ
Øêîëà Ïîêðîâñêàÿ
Èòîãî 5 (// ë. 30 çâ.)
Øïèòàëå
Øïèòàë Ïðå÷èñêèé
Øïèòàë Òðîåöêèé
Øïèòàë Âîçíåñåíñêèé
Øïèòàë Ïîêðîâñêèé
Èòîãî 4
Â ÑÅËÅ ÑÏÀÑÊÎÌ
Äâîðè ïðèåçäíèå
Äâîð ÷åðíå÷èé Ëàâðè Íîâãîðîäñêîé
Äâîð áóí÷óêîâîãî Êèðèëè Òðîöêîãî(?)
Èòîãî 2
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÇÌÅÒÍÅÂÅ
Äâîð ïðèåçäíèé áóí÷óêîâîãî Èâàíà Îáèäîâñêîãî 1
Äîìîâ ïîïîâñêèõ äâà 2
Äîì ïîääÿ÷îãî 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
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Â ÑÅËÅ ÌÀËÎÌ ÓÑÒÅ
Äâîð ïðèåçäíèé ìîíàñòèðÿ Ðóâèìîâñêîãî 1
Äîì ïîïîâñêèé 1
Äîì ïàëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÐÓÄÖÅ
Äâîð ïðèåçäíèé áóí÷óêîâèõ Ñàâè÷îâ
Øèíê áóí÷óêîâèõ Ñàâè÷îâ (// ë. 31)
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÃÓÒÈÙÈ
Äâîð ïðèåçäíèé ìîíàñòèðÿ Ìàêîøèíñêîãî 1
Â ÑÅËÅ ËÀÂÀÕÅ
Äâîð ïðèåçäíèé ïàíåé Ëàìèêîâñêèõ 1
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíêîâûå äâîðè
Øèíê ïàíåé Ëàìèêîâñêèõ 1
Øèíê Èîñèôà Ìåðíîãî 1
Øèíê îòàìàíà ëàâñêîãî
Øèíê ïîïîâñêèé 1
Èòîãî 4
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÊÓÏ×È×ÀÕ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÊÎÍßÒÈÍÅ
Äîìîâ ïîïîâñêèõ äâà 2
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÂÅËÈÊÎÌ ÓÑÒÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíêè
Øèíê óïðàâèòåëÿ áàòóðèíñêîãî 1
Øèíê ïîïîâñêèé 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Â ÑÅËÅ ÊÓÄÐÎÂÖÅ
Äîì ïîïîâñêèé 1 (// ë. 31 çâ.)
Øèíê áóí÷óêîâûõ Ñàâè÷îâ 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÊÈÑÅÅÂÖÅ(?)
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê áóí÷óêîâîãî Ìàðêîâè÷à
Øèíê ñîòíèêà ñîñíèöêîãî
Èòîãî 2
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Õóòîðè ïðè êîòîðèõ æèâóò íàåìíèå ëþäå
Õóòîð ñîòíèêà ñîñíèöêîãî
Õóòîð óäîâñòâóþùîé Îáîëîíñêîé ó Ìàëîì Óñòå
Õóòîð áóí÷óêîâîãî Ìàðêîâè÷à íà Ãîëîäîìèðîâöå(?)
Èòîãî 3
Èòîãî â ñîòíå Ñîñíèöêîé
Äâîðîâ ïðèåçäíèõ ðàçíèõ âëàäåëöîâ – 14
Ïîïîâñêèõ äîìîâ – 19
Øèíêîâ – 37
Äÿêîâñêèõ äîìîâ – 2
Ïàëàìàðñêèõ äîìîâ – 5
Øêîë – 14
Øïèòàëåé – 10
Õóòîðîâ – 3 (// ë. 32)
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ÑÎÒÍß ÂÎËÈÍÑÊÀß
Â ÑÅËÅ ÂÎËÈÍÖÅ
Äîìè ïîïîâñêèå
Äîì ïîïà îòöà Èîñèôà Ìèõàëîâñêîãî 1
Äîì ïîïà îòöà Òèìîôåÿ Ïðóòèâíîãî(?) 1
Øèíêè
Øèíê Ìàêàðåíêî
Øèíê Ñòåöåíêî
Øèíê ñîòíèêà âîëèíñêîãî Ëåíåâè÷à
Øèíê Áîãîëåáîâ
Øèíê ïîïîâñêèé
Øèíê Ìàëàøîâ
Øèíê ïèñàðñêèé
Èòîãî 7
Äîìîâ ïîïîâñêèõ 2
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÑÅËÅ ÎËØÀÍÎÌ
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíêè
Øèíê ñîòíèêà âîëèíñêîãî Ëåíåâè÷à
Øèíê ïîïà îòöà Âàñèëèÿ
Øèíêîâ Ðåä÷èíèõ äâà
Øèíê Ñåëèâîíîâ
Øèíê Ïàâëîâñêîãî
Èòîãî 6
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Øïèòàë 1
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ËÓÁÅÍÖÅ
Äâîð ïðèåçäíèé áóí÷óêîâîãî Âàñèëèÿ Äîðîøåíêà (// ë. 32 çâ.)
Øèíê òîãî æ Äîðîøåíêà 1
Â ÑÅËÅ ÑÀÂÈÍÊÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé óäîâñòâóþùîé Ïîëóáîòêîâîé 1
Äîì ïîïîâñêèé 1
Øèíê Ïîëóáîòêîâîé 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîëà 1
Â ÑÅËÅ ÊÎÇËßÍÈ×ÀÕ
Äâîðè ïðèåçäíèå
Äâîð áóí÷óêîâîãî Âàñèëèÿ Äîðîøåíêà
Äâîð çíà÷êîâîãî âîëèíñêîãî
Èòîãî 2
Ïîïîâñêèõ äîìîâ 2
Øèíêè
Øèíê ñîòíèêà âîëèíñêîãî Ëåíåâè÷à 1
Øèíê ïîïîâñêèé 1
Äîì ïîëàìàðñêèé 1
Øêîë 2
Â ÑÅËÅ ×ÎÐÍÎÒÈ×ÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé çíà÷êîâîãî Ïîçíàíñêîãî(?) 1
Ïîïîâñêèõ äîìîâ 2
Øèíêè
Øèíê ñîòíèêà âîëèíñêîãî Ëåíåâè÷à
Øèíê çíà÷êîâîãî Äåìèäîâñêîãî
Øèíê õîðóæîãî ñîòåííîãî âîëèíñêîãî
Øêîëà 1
Øïèòàë 1 (// ë. 33)
Èòîãî â ñîòíå Âîëèíñêîé
Äâîðîâ ïðèåçäíèõ ðàçíèõ âëàäåëöîâ – 3
Äîìîâ ïîïîâñêèõ – 8
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Øèíêîâ – 20
Äîìîâ äÿêîâñêèõ – 2
Äîìîâ ïîëàìàðñêèõ – 3
Øêîë – 6
Øïèòàëåâ – 3
ÑÎÒÍß ÑÅÄÍÅÂÑÊÀß
Â ÃÎÐÎÄÅ ÑÅÄÍÅÂÅ
Äâîðè ïðèåçäíèõ ðàçíûõ âëàäåëöîâ
Äâîð áóí÷óêîâîãî Äåìÿíà Áóòîâè÷à
Äâîð Àíäðåÿ Ñòàõîâè÷à
Äâîð áóí÷óêîâîãî Àíäðåÿ Áóðêîâñêîãî
Äâîð ñîòíèêà ñåäíåâñêîãî Èâàíà Ðûìøè
Äâîð çíà÷êîâîãî Ñòåôàíà Ëåîíòîâè÷à
Äâîð çíà÷êîâîãî Èâàíà Äîìîíòîâè÷à
Äâîð êîçàêà ãîðîäíèöêîãî Êîðíûëûÿ Äóáîâèêà
Äâîðè ïîïîâêèå
Äâîð ïðèåçäíûé íàìåñíèêà Ïåòðà Ëåæíåöêîãî
Äâîð ïîïà Ëèñòâåíñêîãî Ôåäîðà Çàñëàâñêîãî (// ë. 33 çâ.)
Äîìè ïîïîâñêèå
Äîì Ãðèãîðèÿ Ãîðåâñêîãî
Äîì ïîïà Èâàíà Íèêîëñêîãî
Äîì ïîïà Èåðîôèÿ Ñòðîöêîãî Ïîêðîâñêîãî
Äîìû øèíêîâûå
Øèíê Àíäðåÿ Áóðêîâñêîãî
Øèíê Àíäðåÿ Ñòàõîâè÷à
Øèíê Äåìÿíà Áóòîâè÷à
Øèíê ñîòíèêà ñåäíåâñêîãî Èâàíà Ðûìøè
Øèíê Èâàíà Äîìîíòîâè÷à
Øèíê Ñòåôàíà Ëåîíòîâè÷à
Øèíê Ïåòðà Âîéöåõîâè÷à
Øèíê Èâàíà Ñëàâàòèíñêîãî
Øèíê êàçàöêèé
Øêîëû
Øêîëà Ïðå÷èñêàÿ
Øêîëà Þðèåâñêàÿ
Øêîëà Íèêîëñêàÿ
Øêîëà Âîñêðåñåíñêàÿ
Øêîëà Ïîêðîâñêàÿ
Øïûòàëè
Øïèòàë Ïðå÷èñòûé
Øïèòàë Þðèåâñêèé (// ë. 34)
Â ÑÅËÅ ÌÀÊÛØÛÍÅ
Äîì ïîïà Êèðèëû Òàðàñåâè÷à
Øèíê ïîëêîâíèêà ×åðíèãîâñêîãî
Øèíê Àíäðåÿ Áîðêîâñêîãî
Â ÑÅËÅ ÄÈÐ×ÈÍÅ
Äâîð ïðèåçäíûé ïîëêîâíèêà ×åðíèãîâñêîãî
Äâîð àòàìàíà áåðåçåíñêîãî Ìèõíåíêà
Äîì ïîïà Ìîéñåÿ Íàçàðèåâà
Øèíê ïîëêîâíèêà ×åðíèãîâñêîãî
Øèíê êàçàêà Íàçàðà Ìàð÷åíêà
Øêîëà
Â ÑÅËÅ ÑÌß×Å
Äîì ïîïà Ôèëèìîíà Ïåðîöêîãî
Øèíê Ñòåïàíà Ëåîíòîâè÷à
Øêîëà
Â ÑÅËÅ ÑÒÀÐÎÉ ÐÓÄÍÅ
Äâîð ïðèåçäíèé Èâàíà Áóëàâêè
Äîì ïîïà Íåñòîðà(?) Ïðå÷èñêîãî
Äîì óäîâñòâóþùîé ïîïàäå Åâôðîñèíèè
Øèíê Èâàíà Áóëàâêè
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Øêîëà
Øïèòàë
Â ÏÅÒÐÎÂÎÉ ÑËÎÁÎÄÅ
Äâîð Âàñèëûÿ Êàíåâñêîãî
Øèíê Êàíåâñêîãî
Â ÑÅËÅ ÕÎÒÓÍÛ×ÀÕ
Äâîð ñóäûè ïîëêîâîãî Êàíåâñêîãî
Äîì ïîïà Âàñèëûÿ Íîâåöêîãî (// ë. 34 çâ)
Øèíê ñóäûè ïîëêîâîãî Êàíåâñêîãî
Øêîëà
Øïèòàë
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÊÀÌÖÅ
Äâîð ïðèåçäíûé Ïåòðîâîé Âîéöåõîâè÷åâîé
Øèíê Èâàíà Äîìîíòîâè÷à
Â ÍÎÂÛÕ ÁÎÐÎÂÈ×ÀÕ
Äâîð ïðèåçäíûé ïàíîâ Ïîëóáîòêîâ
Äâîð äðóãèé ïàíîâ Ïîëóáîòêîâ
Äîì äèÿêîíà Ñèìåîíà Ïðå÷èñòûãî(?)
Øèíê ïàíîâ Ïîëóáîòêîâ
Øêîëà
Øïèòàë
Â ÑÅËÅ ÆÎÂÅÄÅ
Äîì ïîïà Ãðèãîðèÿ Áèñòðåâñêîãî
Øèíê ïàíà Âîéöåõîâè÷à
Â ÑËÎÁÎÄÅ ÇÀÃÐÅÁÅËÍÎÉ
Äâîð ïðèåçäíèé ïàíà Ñåìåíà Ëèçîãóáà
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ×ÎÐÍÛØÅ
Øèíê Àíäðåÿ Áóðêîâñêîãî
Â ÑÅËÅ ÊËÎ×ÊÎÂÅ
Äîì ïîïà Ìåäíåâè÷à
Øèíê Àíäðåÿ Áóðêîâñêîãî
Øêîëà
Øïèòàë
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÊÎÁÅËßÍÖÅ
Äâîð Èâàíà Áóëàâêèíà
Â ÑÅËÅ ÁÎÐÎÌÛÊÀÕ
Äâîð Äåìÿíà Áóòîâè÷à
Äîì ïîïà Ãðèãîðèÿ Ãîäíåâñêîãî (// ë. 35)
Øèíê Äåìÿíà Áóòîâè÷à
Øêîëà
Â ÑÅËÅ ÁÅÃÀ×Å
Äâîðåö ïàíà îáîçíîãî åíåðàëíîãî
Äîì ïîïà Âëàäèìåðà Ïàíêåâè÷à
Øèíê ïàíà îáîçíîãî åíåðàëíîãî
Øêîëà
Øïèòàë
Â ÑÅËÅ ÊÓ×ÈÍÎÂÖÅ
Äâîð ìîíàñòèðÿ Òðîåöêîãî ×åðíèãîâñêîãî
Äîì ïîïà Èâàíà Ñåìåíîâè÷à
Øêîëà
Øïèòàë
Â ÑÅËÅ ÍÎÂÛÕ ÌËÛÍÀÕ
Äâîð ïðèåçäíûé Ïîëóáîòêîâ
Äâîð Ñåìåíà Ëèçîãóáà
Äâîð Àíäðåÿ Ëèçîãóáà
Äîì ïîïàäå Àíàñòàñèè óäîâñòâóþùîé
Äâîð ïàíà îáîçíîãî åíåðàëíîãî […]
Õóòîð ïàíà îáîçíîãî åíåðàëíîãî
Äîì ïîïà ßêîâà Ïåòðîïàâëîâñêîãî
Øêîëà
Øïèòàë
Èòîãî â ñîòíå Ñåäíåâñêîé
Äâîðîâ ðàçíûõ âëàäåëöîâ – 23
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Äîìîâ ïîïîâñêèõ – 18
Øèíêîâ – 24
Øêîë – 15
Øïèòàëåâ – 9 (// ë. 35 çâ.)
ÑÎÒÍÅ ÏÎÍÓÐÍÛÖÊÎÉ
Äâîðè ðàçíèõ âëàäåëöîâ ïðèåçäíèå
Äâîð ïðèåçäíèé Êîíñòàíòèíîâà
Äâîð Êèðèëû Áîðîâñêîãî
Äâîð ßêîâà Äîâáåøêè
Äâîð Ñâèäåðñêîãî
Äâîð ìîíàñòèðÿ Ðûõëîâñêîãî
Äîìû ïîïîâñêèå
Äîì ïîïà Ôåäîðà Äîëÿíñêîãî(?)
Äîì ïîïà Èâàíà Ñåìåíîâè÷à
Äîì Áåëîáîðà
Äîìû øèíêîâûå
Øèíêîâûé äîì Åãî Âèñî÷åñòâà
Øèíêîâûé äðóãèé äîì
Øêîëû
Øêîëà Ïðå÷èñòàÿ 1
Øêîëà Ìèõàéëîâñêàÿ 2
Øïèòàëè
Øïèòàë Ïðå÷èñòèé 1
Øïèòàë Ìèõàéëîâñêèé 2
Â ÑÅËÅ ÂÅÐÁÅ
Äîì ïîïà Àíäðåÿ Èëëå÷à
Øêîëà 3
Øïèòàë 3
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÎÑÌÀÊÀÕ
Äâîð ìîíàñòèðÿ Ðèõëîâñêîãî
Â ÑÅËÅ ØÀÁÀËÒÀÑÎÂÖÅ
Äîì ïîïà Àðåôòåâè÷à(?) (// ë. 36)
Äâîð öåðêîâíèé Ïðå÷èñêèé
Øêîëà 4
Â ÑÅËÅ ÎÂÄÅÅÂÖÅ
Äâîð Ìèõàéëè Ñêîðîïàäñêîãî
Äîì ïîïà Äîâãàëåâñêîãî
Øèíê Ñêîðîïàäñêîãî
Øèíê äðóãèé Ñêîðîïàäñêîãî
Øêîëà 5
Øïèòàë 4
Â ÑÅËÅ ÕÎÂÌÀÕ
Äâîð Àíäðåÿ Áîðêîâñêîãî
Äîì ïîïà Ãåðàñèìà Óëàñåâè÷à
Øèíê Áóðêîâñêîãî
Øêîëà 6
Øïèòàë 5
Â ÑÅËÅ ÕËÎÏßÍÈÊÀÕ
Äîì ïîïà Äìèòðèÿ Áèñòðèíñêîãî(?)
Øêîëà 7
Â ÑÅËÅ ÆÓÊËÅ
Äâîð ÿñíåâåëìîæíîãî ïàíà
Äîì ïîïà Èëèè Ñåìåíîâè÷à
Øèíê ÿñíåâåëìîæíîãî ïàíà
Øêîëà 8
Â ÑÅËÅ ÊÀÇÈËÎÂÖÅ
Äîì ïîïà Èâàíà Ìèêîëàåâè÷à
Äâîð øèíêîâèé Áóðêîâñêîãî (// ë. 36 çâ.)
Äâîð øèíêîâèé Áóðêîâñêîãî
Äîì ïàëàìàðÿ Ñåðäþêà
Øêîëà 9
Øïèòàë 6
Â ÌÅÑÒÅ×ÊÓ ÎÐËÎÂÊÅ
Äâîð ïðèåçäíèé Áóðêîâñêîãî
Äîì ïîïà ßêîâëåâà
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Äîì ïîïà Âàñèëèåâè÷à
Øèíê Áóðêîâñêîãî
Øèíê äðóãîé Áóðêîâñêîãî
Øêîëà 10
Øïèòàë 7
Â ÑÅËÅ ÁÓÄÛÙÅ
Äâîð ïðèåçäíèé ìîíàñòèðà Ðèõëîâñêîãî
Äîì ïîïà Èâàíà Ñåìåíîâè÷à
Øèíê ìîíàñòèðñêèé
Øêîëà 11
Øïèòàë 8
Â ÑÅËÅ ÊÐÈÑÊÈ
Äâîð ïðèåçäíèé Ìàðêîâè÷à
Äâîð Òîïîëíèöêîãî
Äîì ïîïà ßðîøåâè÷à
Øèíê Ìàðêîâè÷à
Øêîëà 12
Â ÑÅËÅ ÏÎÊÎØÛ×ÀÕ
Äîì ïîïà Ìàêñèìîâè÷à
Øèíê Äîëåíñêîãî
Øêîëà 13 (// ë. 37)
Â ÑÅËÅ ÏÑÀÐÎÂÖÅ
Äâîð ÿñíåâåëìîæíîãî ïàíà
Äîì Ñòåôàíà Âàñèëèåâè÷à
Øêîëà 14
Â ÑÅËÅ ÐÀÄÈ×ÅÂÅ
Äâîð Ëàâðè Êèåâîïå÷åðñêîé
Äîì ïîïà Âàñèëûÿ Ñêà÷åâñêîãî(?)
Øêîëà 15
Øïèòàë 9
Â ÑÅËÅ ÐÎÇËÅÒÀÕ
Äîì ïîïà Ãðèãîðèåâè÷à
Äîì äèÿêîíà Ôåäîðîâè÷à
Øêîëà 16
Øïèòàë 10
Â ÑÅËÅ ÃÎÐÎÄÛÙÈ
Äîì ïîïà Èâàíà Îìåëÿíîâè÷
Øèíê Ïîóáîòêîâ
Øêîëà 17
Øïèòàë 11
Â ÑÅËÅ ÎÁÎËÎÍÍÅ
Äâîð ïðèåçäíûé Ïîëóáîòêîâ
Äîì ïîïà Çåíîâûÿ
Äîì Ñòåôàíà Ñâèäåðñêîãî
Øêîëà Ïðè÷èñêàÿ 18
Øêîëà Êóçìè è Äåìèÿíà 19
Øïèòàë Ïðå÷èñêèé 12 (// ë. 38)
ÑÎÒÍß ËÞÁÅÖÊÀß
Ðååñòð ïðèåçäíûõ âëàäåë÷åñêèõ ñòàðøèíñêèõ è áóí÷óêîâîãî òîâàðèñòâà äâîðîâ, òàêîæ
ïîïîâñêèõ, äÿêîâñêèõ, ïîëàìàðñêèõ, øèíêîâûõ, øêîë, øïèòàëåâ è ôóòîðîâ
Â ÌÅÑÒÅ×ÊÅ ËÞÁÅ×
Äâîðè ïðèåçæèå ðàçíèõ âëàäåëöîâ
Äâîð ïðèåææèé áóí÷óêîâèõ òîâàðèøåé ïàíîâ Ïîëóáîòêîâ
Äâîð ïðèåææèé áóí÷óêîâîãî òîâàðèøà Èâàíà Ìîêðèåâè÷à
Äâîð ïðèåææèé çíà÷êîãî òîâàðèøà ßêîâà Èëëè÷à
Äâîð ïðèåææèé àñàóëè ïîëêîâîãî […][…]
Äâîð ïðèåææèé áóí÷óêîâîãî òîâàðèøà Âëàäèìåðà Ïîëóíåöêîãî
Â òîì æå ìåñòå÷êó ïîïîâñêèõ äâîðîâ
Äâîð ïîïà ëþáåöêîãî ïÿòíèöêîãî Êîçìè Ãîðáèíà
Äâîð íåæèëèé òîãî æ ïîïà ïÿòíèöêîãî Ãîðáèíà
Äâîð ïîïà ëþáåöêîãî ïðå÷èñòñêîãî Ñàìîëè Ãàâðèëîâà
Äâîð ïîïà ïðå÷èñòåíñêîãî âåêàðèÿ Èâàíà Åðîôååâà
Äâîð ïîïà ëþáåöêîãî ïîêðîâñêîãî ßêîâà Èâàíîâà
Äâîð ïîïà ëþáåöêîãî òðîåöêîãî Èâàíà Ìàëàâöà(?)
Äâîð ïðå÷èñêîãî Ãàâðèëè […]
Â òîì æå ìåñòå÷êó äÿêîâñêèõ äâîðîâ
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Äâîð äÿêà òðîåöêîãî Ìèõàéëè Äìèòðîâà
Äâîð ïðå÷èñòåíñêèé äÿêà Èâàíà Åðîôååâà (// ë. 38 çâ.)
Â òîì æå ìåñòå÷êó ïàëàìàðñêèõ äâîðîâ
Äâîð ïîëàìàðÿ ïÿòíèöêîãî Èâàíà Ñïèøèòîâà(?)
Â òîì æå ìåñòå÷êó êîð÷ìè
Êîð÷ìà áóí÷óêîâûõ òîâàðèøåé Ïîëóáîòêîâ
Êîð÷ìà ïàíà ñîòíèêà ëþáåöêîãî Èâàíà Ñàâè÷à
Êîð÷ìà áóí÷óêîâîãî òîâàðèøà Âëàäèìåðà Ïîëóíåöêîãî
Êîð÷ìà áóí÷óêîâûõ òîâàðèøåé Ïîëóáîòêîâ
Êîð÷ìà ìåùèíàíè ëþáåöêîãî Òðîôèìà Áóáåëíèêà
Êîð÷ìà ìåùàíêè ëþáåöêîé Àíàñòàñèè Áåçïàë÷îé
Êîð÷ìà ìåùàíèíà ëþáåöêîãî Òðîôèìà Áóáåëíèêà
Êîð÷ìà ìåùàíèíà ëþáåöêîãî Ñòåôàíà Ìàðòûíîâà
Êîð÷ìà áóí÷óêîâûõ òîâàðèøåé Ïîëóáîòêîâ
Â òîì æå ìåñòå÷êó øêîëû
Øêîëà ïîêðîâñêàÿ 1
Øêîëà ïÿòíèöêàÿ 2
Â òîì æå ìåñòå÷êó øïèòàëè
Øïèòàë ïîêðîâñêèé 1
Øïèòàë òðîåöêèé 1
Øïèòàë ïÿòíèöêèé 1
Â òîì æå ìåñòå÷êó ôóòîðû
Ôóòîð ìîíàñòèðÿ ëþáåöêîãî
Ôóòîð ìåùàíêè ëþáåöêîé Àíàñòàñèè Áåçïàë÷îé
Ôóòîð ïîïà ëþáåöêîãî Ãàâðèëè Èîñèôîâà (// ë. 39)
ÑÅËÀ ÇËÅÅÂ
Äîì ïîïà Ãðèãîðèÿ Åëèñååâà
Â òîì æå ñåëå
Äâîð äÿêà Èâàíà Êîïè÷åíêà
Äâîð ïàëàìàðÿ ßêîâà Êàëåíèêîâà
Â òîì æå ñåëå
Øïèòàë 4
Â òîì æå ñåëå
Êîð÷ìà ñîòíèêà ëþáåöêîãî ïàíà Èâàíà Ñàâè÷à
Â ÑÅËÅ ÊÐÎÒÈÍÅ(?)
Äâîð ïîïà Èîñèôà Øèðîèíîâà(?)
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÊÓÂÅ×È×ÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé áóí÷óêîâîãî òîâàðèøà Àíäðåÿ Ïîëóáîòêà
Â ÑÅËÅ ÄÎÂÆÈÊÅ
Äâîð ïðèåçäíèé áóí÷óêîâèõ òîâàðèùåé Ïîëóáîòêîâ
Â òîì æå ñåëå
Äâîð ïîïà òîãî æ ñåëà Êàðïà […]
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 3
Â òîì æå ñåëå
Øïèòàë 5
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÑÅÌÀÊÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé áóí÷óêîâîãî òîâàðèøà Èâàíà Ëèçîãóáà (// ë. 39 çâ.)
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ØÓÌÀÍÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé áóí÷óêîâîãî òîâàðèøà Âëàäèìåðà Ïîëóíåöêîãî
Â ÑÅËÅ ÌÍÅÂÅ
Äâîð ïîïà ßêîâà Áóòîâè÷à
Â òîì æå ñåëå
Äâîð Ïàëàìàðà Ìîéñåÿ Êîðíîóøåíêà
Â òîì æå ñåëå
Êîð÷ìà ìîíàñòèðÿ Êèåâî Ïå÷åðñêîãî
ÄÅÐÅÂÍß ÃÓÁÈ×È
Äâîð ïðèåçäíèé áóí÷óêîâèõ òîâàðèøåé Ïîëóáîòêîâ
ÑÅËÎ ÏËÈÎÕÎÂ
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Äîì ïîïà ïëèîõîâñêîãî Èâàíà Æóðàâñêîãî
Â òîì æå ñåëå
Êàð÷ìà ïàíà ßêîâà Ëèçîãóáà îáîçíîãî åíåðàëíîãî
Êàð÷ìà çíà÷êîâîãî òîâàðèøà Ôåäîðà Ïîñóäåâñêîãî
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 4
ÑÅËÎ ØÈÁÈÐÈÍÎÂÊÀ
Äâîð ïîïà øèáèðèíîâñêîãî Èâàíà Èâàíîâà (// ë. 40)
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 5
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÎÑÍßÊÀÕ
Äâîð ïðèåçäíèé ñîòíå ëþáåöêîé áèâøîé ïèñàðêè Ìàðèè Êðàñêîâñêîé
Â ÑÅËÅ ÊÎÇËÅ
Äâîðè ïîïîâñêèå
Äâîð ïîïà êîçëÿíñêîãî Èîàííèêèÿ Òèìîôååâà
Äâîð ïîïà êîçëÿíñêîãî æ Ãðèãîðèÿ Òåðåùåíêî
Äâîðåö ìîíàñòèðÿ êàòåäðàëíîãî ÷åðíèãîâñêîãî
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 6
Â òîì æå ñåëå
Êîð÷ìà ìîíàñòèðÿ êàòåäðè ÷åðíèãîâñêîé
ÑÅËÎ ÐÅÄÊÎÂÊÀ
Äâîð ïîïà ðåäêîâñêîãî Ïàâëîâñêîãî(?)
Â òîì æå ñåëå
Äâîð ïàëàìàðÿ Âàñèëèÿ Çàõàðåâà
Â òîì æå ñåëå
Äâîð øèíêîâûé Ïîëóáîòêîâ
ÑÅËÎ ÏÅÒÐÓØÈ
Äâîð ïîïà ïåòðóøèíñêîãî Ìèõàéëà Ëåâîíåíêà (// ë. 40 çâ.)
Äâîð ìîíàñòèðÿ òðîåöêîãî ÷åðíèãîâñêîãî
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 7
Â òîì æå ñåëå
Øïèòàë 6
ÍÀ ÂÐÎ×ÈÙÈ ÇÌÅßÕ
Ôóòîð ïîïà ïÿòíèöêîãî ëþáåöêîãî Ãîðáèíà
ÑÅËÎ ÏÀÊÓËÅ
Äâîð ïîïà ïàêóëñêîãî Èëèè Ðàáåíêà
Äâîðåö ìîíàñòèðÿ Êèåâî Ïå÷åðñêîãî
Â òîì æå ñåëå
Äâîð ïàëàìàðñêèé Ãðèãîðèåâà
Â òîì æå ñåëå
Êîð÷ìà ìîíàñòèðÿ Êèåâî Ïå÷åðñêîãî
ÄÅÐÅÂÍß ÊÎÂÏÈÒÀ
Äâîðåö ìîíàñòèðÿ Êèåâî Ïå÷åðñêîãî
ÑÅËÎ ÌÍÅÂ
Äâîð ïîïà ßêîâà Áóòîâè÷à
Â òîì æå ñåëå
Äâîð ïîëàìàðÿ Èâàíà Êîðíîóøåíêà (// ë. 41)
Â òîì æå ñåëå
Äâîð øèíêîâûé ìîíàñòèðÿ Ïå÷åðñêîãî
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 8
ÑÅËÎ ÍÀÂÎÇ
Äâîð ïîïà Êîíäðàòà Èâàíîâà
Äâîð ïðèåçæèé ìîíàñòèðÿ Ïå÷åðñêîãî
Â òîì æå ñåëå
Äâîð äÿêà ßêîâà Ïîïîâè÷à
Â òîì æå ñåëå
Äâîð Ïàëàìàðà Àíäðåÿ Øåâöû
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Â òîì æå ñåëå
Êîð÷ìà ìîíàñòèðÿ Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî
ÑÅËÎ ÊÎÐÕÓÂÊÀ
Äâîð ïîïà êîðõîâñêîãî Åâ[…] ×åðíåâè÷à
Äâîðåö ìîíàñòèðÿ Êèåâî Ïå÷åðñêîãî
Â òîì æå ñåëå
Äâîð äÿêà Ðîìàíà Ïîïîâè÷à
Â òîì æå ñåëå
Äâîð Ëóêüÿíà Ïàëàìàðà (// ë. 41 çâ.)
Â òîì æå ñåëå
Äâîð øèíêîâûé ìîíàñòèðÿ Êèåâî Ïå÷åðñêîãî
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 9
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÂÅÄÈËÊÀÕ
Äâîðåö ïðååçæèé ìîíàñòèðÿ Êèåâî Ïå÷åðñêîãî
ÍÀ ÓÐÎ×ÈÙÈ ×ÈÑÒÛÕ ËÓÃÀÕ
Ôóòîð ïîïà Ëþáåöêîãî öåðêâè Ðîæäåñòâà áîãîðîäèöè Ãàâðèëà(?) Åðîôååâà (// ë. 42)
ÑÎÒÍß ÁÅËÎÓÑÊÀß
ÑÅËÎ ÅÂÒÓÕÎÂ ÁÅËÎÓÑ
Äâîð ïðèåçäíèé Íèêîëàÿ Ãëàäêîãî
Äâîð îòöà Ïðîêîïèÿ Ìèõàëîâè÷à
Äâîð ïîïà îòöà Èâàíà Êàñàòèíñêîãî
Äîì äÿêà Âàñèëÿ […]
Äâîð ïîïà îòöà Ñòàñÿ(?) Ïðîêîïèåâà
Â ÑÅËÅ ÑÒÀÐÎÌ ÁÅËÎÓÑÅ
Äîì ïðèåçäíèé Èâàíà Ñèëè÷à
Äîì êîçàêà Îìåëÿíà Êðàâöà
Äîì ïðèåçäíèé âîéòà ÷åðíèãîâñêîãî Òèòîâà
Äîì ìåùàíèíà ÷åðíèãîâñêîãî Èâàíà […]
Äîì ïîïà îòöà Èâàíà Àíáàðñêîãî
Â ÑÅËÅ ÆÎÂÈÍÊÀÕ
Äîì ïðèåçäíûé áèâøîé ñóäèèíîé ÷åðíèãîâñêîé Êàíåâñêîé
Â ÑÅËÅ ËÈÑÒÂÅÍÅ
Äîì ïðèåçäíèé ïàíà îáîçíîãî åíåðàëíîãî ßêîâà Ëèçîãóáà
Äîì ïîïà îòöà Àíäðåÿ
Äîì äÿêà Êîíäðàòà Àíäðååâà
Äîì ïàëàìàðÿ Àíäðåÿ
Äîì øèíêîâèé ïàíà îáîçíîãî åíåðàëíîãî
Â ÑÅËÅ ÑÓËÈ×ÎÂÖÅ
Äîì ïîïà îòöà Ãðèãîðèÿ Ãðèãîðèåâà
Øêîëà 1
Øïèòàë 1 (// ë. 42 çâ.)
Â ÑÅËÅ ÃÓ×ÈÍ
Äîì ïîïà îòöà Âàñèëåÿ Êåí÷åâñêîãî(?)
Äîì óäîâñòâóþùîé ïî ñóäå(?) Óëèÿíû
Øêîëà 2
Â ÑÅËÅ ÐÎÃÎÙÈ
Äîì ïîïà îòöà Àíäðåÿ Ñåìåíîâè÷à
Øêîëà 3
Â ÑÅËÅ ÕÌÅËÍÈÖÅ
Äîì ïîïà îòöà Àíäðåÿ […]
Äîì äÿêà Èâàíà Ìàêàðåíêà
Äîì Ïàëàìàðà Çàõàðà ×åòóøåíêà(?)
Â ÑÅËÅ ÞÐÅÂÖÅ
Äîì ïîïà îòöà Âàñèëèÿ Åíêè
Äîì äÿêà Âàñèëèÿ Ñâèðè÷åâñêîãî(?)
Äîì ïàëàìàðà Ãðèãîðèÿ […]
Â ÑÅËÅ ÌÎÕÍÀÒÈÍÅ
Äîì ïîïà îòöà Ñïèðèäîíà Âàñèëèåâà
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Äâîð øèíêîâèé ìîíàñòèðÿ äåâè÷îãî ÷åðíèãîâñêîãî
Øêîëà 4
Øïèòàë 2
Â ÑÅËÅ ÆÓÊÎÒÊÀÕ
Äîì ïîïà îòöà Ðîìàíà Èëüèíà(?)
Øêîëà 5
Øïèòàë 3
Â ÑÅËÅ ÁÎÁÐÎÂÈÖÅ
Äîì ïîïà îòöà Èâàíà ×ìåëåâñêîãî(?)
Äîì øèíêîâûé óäîâñòâóþùîé Áîðêîâñêîé
Øêîëà 6
Øïèòàë 4 (// ë. 43)
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ßÖÎÂÈ
Øèíê óäîâñòâóþùîé Áîðêîâñêîé
Äîì ïîïà îòöà Ñòåôàíà Êèðèåâè÷à(?)
Äîì ïîïà îòöà Èâàíà Õóðöåâè÷à
Äîì äÿêà Èãíàòà Èîâåíêà
Äîì ïîëàìàðà Èâàíà Àôòàíàñååâà
Øèíê óäîâñòâóþùîé Áîðêîâñêîé
Øêîëà 7
Â ÑÅËÅ ÐÓÄÊÈ
Äîì ïðèåçäíèé ìîíàñòèðÿ äåâè÷îãî ÷åðíèãîâñêîãî
Äîì ïîïà îòöà Íèêèôîðà Âèøãîðîäñêîãî
Äîì ïîïà îòöà Àëåêñåÿ Ñàâåëåâà
Äîì äÿêà Àíòîíà Áîéêè
Äîì ïàëàìàðà Àíòîíà Àíäðååâà
Øèíê ìîíàñòèðÿ äåâè÷îãî ÷åðíèãîâñêîãî (// ë. 43 çâ.)
ÑÎÒÍß ÊÈÑÅËÞÂÑÊÀß
Â ÑÅËÅ ÊÈÑÅËÞÂÖÅ
Äîì ïîïà îòöà Èâàíà Äóíèíîâà
Øêîëà
Øïèòàë
Â ÑÅËÅ ÀÌÁÀÍÎÐÎÂÖÅ(?)
Äîì ïîïà îòöà Àíäðåÿ Ôåäîðîâà
Øêîëà
Øïèòàë
Â ÑÅËÅ ×ÅÏÅËÅÂÈ
Äîì ïîïà îòöà Ãðèãîðèÿ Äàâèäîâà
Äâîð øèíêîâèé Åôðîñèíèè Àíòîíîâè÷êè
Øèíê êîçàêà Ìèõàéëè ßöêîâñêîãî(?)
Äîì ïîëàìàðÿ Ïàâëà Äàøåâñêîãî
Øêîëà
Â ÑÅËÅ ÍÀÓÌÎÂÖÅ
Äîì ïîïà îòöà Ãðèãîðèÿ Âè÷è(?)
Äâîð øèíêîâèé áóí÷óêîâîãî Ïîëóáîòêà
Äîì ïîëàìàðÿ Ìèõàéëè Íàóìîâñêàãî(?)
Øêîëà
Â ÑÅËÅ ÎÕÐÎÌÅÅÂÈ×ÀÕ
Äîì îòöà ïîïà Ìèõàéëà Ðîìàíîâè÷à
Äîì ïîëàìàðÿ Ìàðòèíà
Øêîëà
Øïèòàë (// ë.44)
Â ÑÅËÅ ÒÈÕÎÍÎÂÈ×ÀÕ
Äîì ïîïà îòöà Ãåðàñèìà Ðîìàíîâà
Äîì ïîëàìàðÿ Áîðèñà
Øèíê óäîâñòâóþùåé Èâàíîâîé Ñêîðîïàäñêîé
Øêîëà
Â ÑÅËÅ ÏÅÐÅËÞÁÅ
Äîì ïðèåçäíèé ìîíàñòèðÿ Òðîåöêîãî ÷åðíèãîâñêîãî
Äîì ïîïà îòöà Ôèëèïà Ëåîíòèåâà
Äîì äÿêà Èâàíà Àíäðååâà
Äîì ïîëàìàðÿ Ãåðàñèìà Ìèùåíêà
Øïèòàë
Â ÑÅËÅ ÒÎÏÎËÞÂÖÅ
Äîì ïðèåçäíèé áóí÷óêîâîãî (…)
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Äîì ïîïà îòöà Åâñòàôèÿ Êëèìåíêà(?) Áàëîæåíêà
Äîì ïîëàìàðÿ Òðîôèìà Íèêîëàåíêà
Øïèòàë (// ë. 48)
Ðååñòð ÑÎÒÍÅ ÂÈÁÅËÑÊÎÉ äâîðîâ äåðæàâñêèõ áóí÷óêîâîãî òîâàðèñòâà è âñÿêîãî
÷èíà, òàêîæ äâîðîâ ïîïîâñêèõ, äÿêîâñêèõ, ïàëàìàðñêèõ, øêîë, øïèòàëåâ è êîð÷åì
Â ÑÅËÅ ÂÛÁËßÕ
Äâîð ïðèåçäíèé ñîòíèêà âèáåëñêîãî Íèêîëàÿ Òðèçíè÷à
Â òîì æå ñåëå äâîðå ïîïîâñêèå
Äâîð ïîïà íà÷àëíèêà Èëëå Êàëåíèêîâà
Äâîð âåêàðèÿ Ïåòðà Ôîìèíà
Äâîð óäîâñòâóþ÷îé ïîïàäå Òàòÿíè Èîíèêèåâîé
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 1
Â òîì æå ñåëå
Øïèòàë 1
Â òîì æå ñåëå êîð÷ìè
Êîð÷ìà áóí÷óêîâèõ òîâàðèøåé Ïîëóáîòêîâ
Êîð÷ìà çíà÷êîâîãî òîâàðèøà Ñòåôàíà Øóáè
Êîð÷ìà ñîòíèêà âèáåëñêîãî Íèêîëàÿ Òðèçíè÷à
Íà âðî÷èùè Ãîðêàõ ôóòîð áóí÷óêîâûõ òîâàðèøåé Ïîëóáîòêîâ
Â ÑÅËÅ ÃÎÐÁÎÂÅ
Äâîð ïðèåçäíèé ìîíàñòèðÿ Åëåöêîãî
Äâîð èíîçåìöà ßíà Íîâèöêîãî
Â òîì æå ñåëå äâîðè ïîïîâñêèå
Äâîð ïîïà Äèìèòðèÿ Ñòàðîãî (// ë. 48 çâ.)
Äâîð ïîïà Ëåîíòèÿ Õîðîøåíêà(?)
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 2
Â òîì æå ñåëå
Øïèòàë 2
Â òîì æå êîð÷ìà ñåëå
Êîð÷ìà òîãî æ ìîíàñòèðÿ Åëåöêîãî
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÏÅÑÊÀÕ
Ôóòîð óäîâñòâóþ÷îé Ñîòíèêîâîé âèáåëñêîé Ìèõàéëîâñêîé
Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÌÓÐÀÂÅÉÊÈ ÂÅÐØÈÍÅ
Äâîðåö ÷åðíèãîâñêîãî ìîíàñòèðÿ Åëåöêîãî
Êîð÷ìà çíà÷êîâîãî òîâàðèøà Ñòåôàíà Øóáû
Â ÑÅËÅ ÎÐËÎÂÖÅ
Äâîð ïðèåçäíèé ñîòíèêà âèáåëñêîãî Íèêîëàÿ Òðèçíè÷à
Äâîð ïðèåçäíèé âîéòà ÷åðíèãîâñêîã Èîñèôà Òèòîâà
Â òîì æå ñåëå äâîðè ïîïîâñêèå
Äâîð ïîïà Ìèõàéëà Ôîìèíà
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 3
Â òîì æå ñåëå
Øïèòàë 4 (// ë. 49)
Â òîì æå ñåëå êîð÷ìà
Äâîð øèíêîâûé âîéòà ÷åðíèãîâñêîãî Èîñèôà Òèòîâà
Â ÑÅËÅ ÃÐÀÁÎÂÖÅ
Äâîð ïîïà Àíäðåÿ Ëóçàíîâñêîãî
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 4
Â ÑÅËÅ ÎÍÈÑÎÂÅ
Äâîð ïîïà Àíäðåÿ Èâàíîâà
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà (5) (// ë. 50)
ÑÎÒÍß ÑËÀÁÈÍÑÊÀß
Ðååñòð ïðèåçäíûõ âëàäåë÷åñêèõ ñòàðøèíñêèõ è áóí÷óêîâîãî òîâàðèñòâà äâîðîâ, òàêîæ
ïîïîâñêèõ, äÿêîâñêèõ, ïîëàìàðñêèõ, øèíêîâûõ, øêîë, øïèòàëåâ è ôóòîðîâ
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ÑÅËÎ ÑËÀÁÈÍ
Äâîð ïðèåçäíèé áóí÷óêîâîãî òîâàðèøà ïàíà Ñåìåíàâ Ëèçîãóáà
Â òîì æå ñåëå
Äâîð ïîïà Âàñèëèÿ Äîðîøåíêà
Â òîì æå ñåëå
Äâîð øèíêîâûé ïàíà Ñåìåíà Ëèçîãóáà
Ñåëà Ñëàáèíà
Äâîð ïîïà ßêîâà Ñòåôàíîâà
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 1
ÑÅËÎ ÑÌÎËÈÍ
Äâîð ïîïà Ëåîíòèÿ Ñòåôàíîâà
Â òîì æå ñåëå
Äâîð øèíêîâûé áóí÷óêîâîãî òîâàðèøà Ìèõàéëè Äîìîíòîâè÷à
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 2
Øïèòàë 1 (// ë. 50 çâ.)
ÑÅËÎ ÌÀÊÑÈÌ
Äâîð ïîïà Ìèõàéëà Ãóáèíåâè÷à
Â òîì æå ñåëå
Äâîð äÿêà Ìèêîëàÿ Ïàâëîâñêîãî
Â òîì æå ñåëå
Äâîð ïàëàìàðÿ Þðêà Øëèíêà(?)
ÑÅËÎ ÀÍÄÐÅÅÂÊÀ
Äâîð ïîïà Ôåäîðà Àíäðååâà
Â òîì æå ñåëå
Äâîð øèíêîâûé ïàíà Ñåìåíà Ëèçîãóáà
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 3
ÄÅÐÅÂÍß ÆÅÂÅÄ
Ôóòîð ïàíà Ñåìåíà Ëèçîãóáà
ÑÅËÎ ØÎÑÒÎÂÈÖÀ
Äâîð ïîïà Àëåêñåÿ Ëàâðèíîâè÷à
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 4
Â òîì æå ñåëå
Øïèòàë
Â òîì æå ñåëå
Ôóòîð ïàíà Ñåìåíà Ëèçîãóáà
ÑÅËÎ ÊÈßÍÊÀ
Äâîðåö ìîíàñòèðÿ êàòåäðè ÷åðíèãîâñêîé (// ë. 51)
Â òîì æå ñåëå
Äâîð ïîïà ßêîâà Ìîèñååâà
Â òîì æå ñåëå
Øêîëà 5
ÄÅÐÅÂÍß ÈËÃÎÂ
Äâîðåö êàòåäðè ÷åðíèãîâñêîé
Ïðèòëèêó
Ôóòîð ñîòíèêà âèáåëñêîãî Íèêîëàÿ Òðèçíè÷à
